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 ABSTRAK 
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2443009020 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan 
pasien diabetes melitus di Puskesmas Simomulyo tentang obat antidiabetes 
oral dan melihat hubungan antara data demogrfi pasien dan pengetahuan 
pasien. Penelitian dilakukan di Puskesmas Simomulyo pada bulan Juni 
2013. Sampel adalah pasien diabetes melitus yang menebus resep dan 
berobat di Puskesmas Simomulyo. Data diperoleh dengan memberikan 
kuisioner yang terstruktur dan telah divalidasi. Dari penelitian ini diperoleh 
100 pasien sebagai responden penelitian ini. Hasil dari penelitian ini 
diperoleh 61% responden mengetahui tujuan pengobatannya, lebih dari 50% 
responden mengetahui macam obat antidiabetes oral, nama obat 
antidiabetes oral, waktu penggunaan obat antidiabetes oral yang diterima. 
Lebih dari 60% responden mengetahui tentang ciri efek samping obat 
antidiabetes oral, cara mengatasi efek samping dan tindakan saat obat habis. 
Untuk mencari hubungan antara data demografi pasien dan pengetahuan 
pasien menggunakan metode Chi Square. Didapatkan nilai p<0,050 untuk 
data demografi umur dan jenis kelamin terhadap pengetahuan dan p>0,050 
untuk data demografi pendidikan dan pekerjaan terhadap pengetahuan. 
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah pengetahuan pasien 
tentang tujuan terapi obat antidiabetes oral, nama obat antidiabetes oral 
masih harus ditingkatkan dan terdapat hubungan antara usia dan jenis 
kelamin pasien terhadap pengetahuan pasien. 
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ABSTRACT 
 
 
KNOWLEDGE OF PATIENT AT ONE OF THE PUSKESMAS IN 
WEST SURABAYA ON ORAL ANTIDIABETIC DRUGS 
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The objective of this work was to determine knowledge regarding 
oral antidiabetic drugs (OAD). Puskesmas Simomulyo in Surabaya was 
chosen in Juni 2013 for this work. The sample was diabetes mellitus 
patients who obtained oral antidiabetic drugs and medical treatment in 
Puskesmas Simomulyo. Collection data were conducted using validated 
questionnaries. Result showed that 61% (61/100) of patient knew  the aim 
of diabetes mellitus therapy, more than 50% knew that range of oral 
antidiabetic drugs, name of oral antidiabetic drugs, time time of use for oral 
antidiabetic drugs. More than 60%  knew the characteristics of side effects 
oral antidiabetic drugs, how to cope oral antidiabetic drugs side effects and 
actions taken when the drugs ran out. To find relationship between 
knowledge and data demografic patient used Chi Square. From  Chi Square 
get the value of p<0,050 for demographic data on age and sex to the 
knowledge and the value of p>0,050 for demographic data on education and 
jobs to the knowledge. To conclude knowledge about the aim of  diabetes 
mellitus therapy and name of oral antidiabetic oral be improved and there 
was a relationship between the age and gender of the patients knowledge. 
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